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ABSTRAK 
Penelitian mengenai psikologis tokoh utama dalam sebuah karya sastra dilakukan untuk 
membuktikan bahwa keberadaan tokoh utama merupakan unsur penting dalam dalam sebuah 
karya sastra yang memiliki banyak perubahan dan perkembangan sepanjang alur cerita. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keterkaitan antar unsur-unsur intrinsik dalam 
novel Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites karya Marc Levy dan mendeskripsikan 
psikologis tokoh utama Julia Walsh dengan menggunakan teori psikoanalisis yang terdiri dari 
aspek id, ego dan super ego. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan menganalisis keterkaitan antar unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel 
tersebut dan analisis psikologis tokoh utama dengan menggunakan teori psikoanalisis 
Sigmund Freud (1923) dan Minderop (2005) yaitu id, ego dan super ego. Proses 
pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, studi pustaka dan teknik catat. 
Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan memilah data, kemudian 
memasukkan data berupa kutipan psikologis tokoh utama yang sudah diperoleh ke dalam 
kartu data dan mengklasifikasikan data menggunakan teori psikoanalisis yaitu id, ego dan 
super ego, lalu mengkaji dan menganalisis data serta membuat kesimpulan berdasarkan data 
yang telah dianalisis. Mengacu pada teori psikoanalisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tokoh utama Julia pada awalnya memiliki aspek id yang sangat dominan, namun seiring 
berjalannya cerita, ketiga aspek psikologi baik id, ego dan super ego Julia menjadi seimbang 
berkat perjalanan singkat dengan ayahnya, Anthony. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
referensi untuk meneliti lebih dalam mengenai penokohan dalam sebuah novel atau karya 
sastra berbahasa Prancis serta bermanfaat dalam perkembangan ilmu kesusastraan. 
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ABSTRACT 
 
The research on the psychology of the main characters in a novel is done to prove that 
the existence of the main characters is an important element that has many changes 
and developments along the plot. The purpose of this study is to describe the 
relationship between the novel’s intrinsics of  Toutes ces choses qu'on ne s'est pas 
dites by Marc Levy and describe the psychological characters of Julia Walsh (the 
main character) using the theory of personality structure which consists of three 
aspects i.e id, ego and super ego of Sigmund Freud and Minderop. The research 
method used is a qualitative method by analyzing the relationship between the 
intrinsic elements contained in the novel and the psychological aspects of the main 
character. The data collection was carried out by using observation, and note taking 
techniques. The stages of data analysis in this study are to sort the data, to input, to 
classify, to review and analyze the data and draw the conclusions. The results of the 
study show that the main character, Julia Walsh initially had been very dominant in 
id, but as the story progressed, the aspects of id, ego and super ego appeared due to a 
short trip with her father, Anthony. This research can be used as a reference to 
examine more deeply about characterization in a novel or French literary work and is 
useful in the development of literary science. 
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